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condiciones que los reglamentos establecen, ha tenido á bien
desestimar las instancias presentadas con el referido objeto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
31 de julio de 1891.
CÚ·cula·l'. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento, por
parte de este Ministerio, á lo mandado en la ley do 20 de
julio último, concediendo amnistía á todos los procesados
y sentenciados por rebelión y sedición, así militar como
civil y sus conexos, publicada en la Gaceta de 23 de dicho
mes y en la Colección LegisZativa do este departamento mi-
nisterial (circular núm. 292), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, en virtud de lo prevenido
en el arto 8;° de dicha ley, ha tenido á bien dictar las ins-
trucciones 'siguientes. "
La Los jefes, oficiales é individuos de tropa que fueron
del Ejército, y paisanos, procesados por la jurisdicción mi-
litar, residentes en el Extranjero, aquienes comprenda di-
cha ley, y deseen acogerse él sus beneficios, lo solicitarán in-
dividualmente por medio de instancia á S. M., expresando
la clase á que pertenecieron en el Ejército, delito que come-
tieron, punto y fecha de la comisión del mismo, y si optan
por las ventajas de retiro otorgadas por el arto 5.° de dicha
ley en el caso de que los corresponda. ~.",,-
2. 11 Los representantes diplomáticos y agentes consula-
res de España e11 el Extranjero, cursarán con toda urgencia
las instancias que con tales objetos les fueren entregadas,
las cuales, una ves recibidas en este Ministerio, se remitirán
á Ios.tribunales sentenciadores.
3.11 No obstante lo dispuesto en la instrucción anterior, los
expresados individuos que so ocnsíderen ele lleno c01111)r011-
dídos 011 los beneficios de la citada ley, podrán desdo luogo
regresar libremente á la Península, y residir en'el punto
que les convenga, para lo cual, por los referidos funciona-
rios diplomáticos y consulares, se les expedirá, sin dilación
ni traba alguna, el oportuno pasaporte.
Estos interesados se presentarán á la autoridad militar
AZOÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de CasiiH.l. la Nueva y Castilla
la Vieja y Subsecretario de este Ministerio.
Relación quesecita
D. Miguel Simón y Martín.
» José López Prats.
» Tomás Gutíérrez Valdccara.
» Carlos Olioto Femández.
» José Ramenu del Castillo.
» José Rom Rovira.
» Francisco Chiarri Alfosea,
» Ricardo Medrano Robles,
Madrid 31 de julio do 1891.
~
Ci1"CUZar. Excmo. Sr.: En vista ele las instancías pre-
sentadas por padres de alumnos do las academias mili-..
tares, solicitando que á 1)08111' de haber perdido en más-de
una clase se conceda á sus hijos examen extraordinario,
S. J\I: el Hoy (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que las concesiones de eR'
ta índole fomentan la desaplicación, constituyendo así un
verdadero perjuicio para los alumnos en general, y además,
que modificando para el porvenir el puesto en el escalafón,
de los agraciados, perjudican á los que hall satisfecho las
ACADElfIIAS
5. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha servido disponer que los ocho
alumnos de la Academia Generall\1ilitar comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con Don Miguel Simón
y r«artín y termina con Don Ricardo ll'Iedrano Robles, pasen
á continuar sus estudios ala de Aplicación de Administra-
ción Militar. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1891.
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del punto {¡ que se dirijan, á quien entregarán para su cur-
so y resolución en sú caso, la mencionada instancia.
4.11, Los Capitanes generales de los distritos, y el Cense-
jo Supremo de Guerra y Marina, en las causas que hubieron
fallado, aplicarán desde luego los beneficios de dicha ley á
los individuos a quienes comprendan y se hallen sufriendo
condena ó sujetos á su jurisdicción, así como á los que no
hallándose en estas circunstancias, sea cualquiera el punto
de su residencia, lo soliciten dentro del plazo de cuatro me-
ses, á contar desde la publicación de la referida ley y estén
comprendidos enlos preceptos de la misma, dando cuenta
á este Ministerio, á la vez que á la autoridad militar de los
distritos de la Península en que los amnistiados residan,
de las aplicaciones que hicieran.
5.!\' Las instancias en que se soliciten también derechos
pasivos, tan pronto como se haga la oportuna aplicación de
la amnistía, serán cursadas por dichas autoridades á la Ins-
pección General respectiva, para que informe acerca de
aquella petición, las cuales instancias , C011 dicho informe
y con la hoj a de servicios de los interesados cerrada por la
fecha de BU baja en el Ejército, serán remitidas ó devueltas
al Consejo Supremo, quien después de informarlas las
elevará á este Ministeriopara la declaración ele los derechos
pasivos que definitivamente les corresponda; en el concep-
to, de que disfrutarán éstos desde la fecha de las instancias.
Las providencias que recaigan serán comunicadas ti los
interesados por el mismo conducto que Iueren cursadas sus
solicitudes.
6.11, 1"05 jefes y oflcíales que, C011 anterioridad á la ley
de que se trata, hubieren sido ya indultados y opten por
los beneficios del arto 5.° de la misma, lo solicitarán por
conducto de la autoridad militar del distrito en que so en-
cuentren, ateniéndose para su curso y trámite á la forma so-
ñalada en la 5.11, de estas instruooíonoa.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Exomó. Sr.: En vist1l de la instancia promovida por 01
sargento de la Guardia Civil, de ese distrito, Emilio Llavoré
Cobarsé, en súplica de que se le conceda el empleo de sargen-
to primero y aclare la fecha en que empozó tÍ surtir sus
efoctos cu Ultramar la real orden de 24: de enero de 1888
(O. L. numo 38), reorganizando los cuadros de tropa, el Rey
(q. D. g.) , yen su nombra la Reina Regente del Reino, de
conícrmidad eon lo expuesto por el Consejo de Estado en
30 de junio último, ha tenido abien resolver que la real or-
don do que so t¡:uta, por la que so hizo extensivo á Ultramar
el real decreto do 27 ele octubre do 1.886, debe, para todos
BUS efectos, considerarse en vigor desde el día do su pu blíoa-
eíonen la Península, yeon eso objeto se dió 01 oportuno avi-
so telegraflco á eso distrito; no teniendo, por tanto, 01 intere-
sado derecho al ascenso que solicita, tí menos que le hubiese
correspondido ésto untes del día 2,í de enero do 1888.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos conaíguíentes, Dios guarde á V. ]ji. muchos años.
Madrid ~a de julio do 1891..
AzcÁRRAQ.A.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.......
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CLASIFICACIONES
3. a S E C CIÓ :ti
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió ti este Ministerio con su escrito fecha 3
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), y en ¡;U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 38
comandantes, 54 capitanes y 1.85 primeros tenientes de la
"escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
.siguiente relación, que principia por D. l'¡'{anuel Vizmanos
Cid y termina con D. üeeílío Th!artinez Foncada, por reunir
las condiciones que determina el arto 6. 0 del rcglamonto de
clasificaciones (le 24 de mayo último (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de la JUl1b Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector general de Infantería.
Belacio« que se cita
Ceraandantes
D. Manuel Vizmanos Oíd.
» Juan Lópoz de Quintana Rodrigo.
» Eduardo Eirus Puíg.
» Migue] García Asousío.
» Ricardo Alvarez Urquiza,
» Gustavo Nogueral Herrero:
» Emilio Sanz y Durrioar.
» Bernardo Jiménez Compañy.
» Luis Guillén Rico.
» Baldomoro Martínoz Cano.
:, Nicanor ::\!ariinez Fábregas.
» ~Ianucl Egea Pastor.
» Adolfo Elola Naharro,
» Manuel Ruíz Rañoy,
» Federico Molíné y Bánchez.
» Angel Sandoval y Sánchea-Prieto.
». Francisco González 'I'ogores,
}) Eduardo Mesoguer Díaz.
» Enrique Barraca Castro.
» Angel Basearan Fcderic.
» Mariano AlbcTti Leones.
» José Ruiz Oebollino.
» Martín Oontroras Carrillo.
» Francisco Morcillo Cídrón,
» Nicomedes Blanco Ruiz,
» Juan Vanrell Netto.
» Bornardíno Alfaraz Galán.
» Dámaso Hernáudez Hernándes.
~¡ Antonio Aladro Garrido.
» Federico Montaner Gil.
» Rosendo Oifredo Mnñoz,
» Gabriel Carrero Gago.
» Hilarlo Garcír, del Val.
» Enrique Orospo y Sáenz de Gracia.
» José Duarto Andújar,
» Mariano Ruiz García,
» Miguel Alcázar Gonzálcz.
» Federico Madaríaga Suárez.
Oa:pitánc9
D. José Martínoz Ferroiro.
;t Ubaldo Calero Idiarte.
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D. Emilio de Modrano y Marcolo,
» Ramón Iglesias Marín.
» Miguel Ruiz Alvarez,
~ Francisco Ortiz Ruis.
:; Vicente Valdellón Larry,
» :lEguel Prieto Protes.
l) José Erenns Riera.
II Pablo Aguado Anguora.
» Francisco Vera y García,
» Lope Recio Martines.
» Francisco Leal Reyes.
:t Francisco Romero Morales.
» Rafael Lachambro Domíngues.
:~ JUl;l1 Arroyo y Luis.
» Jesús López de León.
}) Vicente García López.
» Mariano Merino'Nestar.
» Claudio Gata Zaragoza.
» Federico l\IuÍlQZ Becerril.'
» Francisco Inicsti' Gómez.
» Guillermo Reina Manesca»,
» Luis Serreta Gareía.
» Francisco Valls Rodrigues.
» J¿sé Alonso Domínguez. '
» Julio Suároz Llanos y Sánchez.
l> Federico Lotamendi Salinas.
» Plácido Ródonas Delga{lo.
» Luis Sancho Miñano do Castro.
» Tomás Amador Blanco.
» Manuel ele Solí" Capacote.
» Franco Alvarcz.y l1artíncz María.
» Luis Fernández do Córdova 'y Zarco. del Valle,
) Jaime Font Huguet.
~ Pedro Calderón do la Barca y Ruiz.
;) Joaquín Gracia Hernándsz.
» Ernesto Marrugat y Santaló,
» Casímiro Díez Quintana.
» Casto de Campos Guereta.
» José Suárez Palma.
» Joaquín Bádenas Hemández ,
» Rafael Patón y Coll.
» Primo Gonzálcz ~andino.
» Julián Alvillos del Vallo
» Miguel Lucas ·Martín .
» José Ruíz González.
» Nazarío Azpilcueta Rodrigues.
i José Rodrigo Bríeva,
» Alberto Gonzalo Francés,
» José Zabaleta Larranaga.
) Manuel Jimeno J'imeno,
l> Juan López Vila.
» Mariano li'ernandez Alonso.
Primerosteniant~ll
D .. José Polo Arancla.
JI ManuelBaró Su4rez.
» Joaquin CaOla Vallés.
.) Manuel Fernálldez Diaz.
» Pructuoso' Ayala Goilzález.
» Clauelio Orejuela F<:)rD,ández.
»Francisco Alvarez Rodríguez l!"lores.
» Joaquin Villamteva Romero.
» Javier Macías Fernández.
» Manuel San Martín Bnrgofi.
. » Miguel Berro Barnuevo.
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D. Maxímíno Caturla Guinbeu,
» Manuel Rodríguez Gonzáloz,
» Manuel J'iménez Baona.
» Narciso Gómez ArC(1.
» José Vídal Estóvoz.
» Pedro Cordón Bretón.
) José Cepeda Cueva.
» Andrés Suoz Gil.
» Bartolomé Torres Moranta.
» Miguel Fustigueras Gil,
» José Hernández Plá.
» Joaquín Pérez Mondragón.
» Francisco Gómez Arce,
l) Bernabé Fernández Villalta.
» Diego J'iménez Turrnll.
» Laureano Maqueda Pórez.
» Ricardo Fernández Algarra.
» Prudencia Lópcz'Pcrnándcz.
» Fernando Calero Vóloz.
» Juan Verdaguer Dotosea.
» Froilán Sánchee Flores.
» Eduardo López y López.
" José Trullols Ballesteros.
» José Prsss Mayoral.
» Vicente Nevot 'I'ravcr.
» José Carrillo Hemándes.
» Francisco López Péres.
» Manuel Montilla Mcdina,
» Juan Gómez Velasoo.
» BIas Fernández Bermejo,
» Gregorio Montilla Garrido.
» Andrés Víamonte Espaüa.
» Manuel Cuesta Moraleda.
» Jacinto Aparicio Alvarado.
:;Francisco Pérez Hernándes.
}) Norberto Horrer Alcacer.
» Antonio Almansa García.
» Calas Bordonado Carril.
» José Gijón Moragrega.
" Manuel Sotclo Dría.
» José Domenech Samper.
» Juan Durán Murillo,
:t Ignacio Herrero Sancho.
» Alejandro Bollón y San Juan.
» César Escobar Fernández,
» Juan Oliver Ripoll,
» Salvador Riera Alemán.
» Bernardíno Hernández Hernández ,
» Antonio Novo Varela.
» José Varela Muñíz.
» Francisco Alvarez Rodríguez y Alvarez.
l> Eduardo Calderón de la Barca y SanPodro.
» Cristóbal Sola y Cruz.
" Antonio ITeres Peláez.
" Anelrós Santa l\Ial'Ía Expósito.
~ Danié1 Sanchez y Sánchez.
" Vícente Soler Hueso.
» Juan Maestro Marco.
l) Pedro l!"'ernández l\Iigucl.
» Basilio Garoia Canales.
» Sttturnino Pérez Sánchez.
» Manuel Alvarez Corrales Gntiél'l'oz.
lO Roberto Gavilá Gavihí.
» Fernanelo Moya Campos.
/> Valeriano Pieray Parra.
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D. Josó Talavorón Cantero.
~ Mariano Cuevas \! allespín,
» Alejandro Bon Vivos.
» Eugenio Frechoso' Rodríguez.
» Gregorio Lázaro Sanz.
» Julián Alía Alonso.
» Juan Delgado Lópcz .
» Wladimiro Rogado Carmona.
}} Leandro Lópoz Doríga y del Busto.
}) Francisco :Manso y 1\liüo.
» Juan Gurcía y Garda.
}) Jasó Dato Murnais.
}) José Esteban Chicote.
s Rafael Bertolosi Ruiz ,
» Marcos del Pozo Cobas.
» Bonito Cerrejón Toronjo.
» Antonio Argüelles Suárez.
» Fausto Santa Olalla Millet,
» Gabriel Moreno Ramos,
» Eustaquio Fernández Fierro.
~) Bartolomé Delgado Roldan.
» Raimundo del ,lalle Ballesteros.
» Antonio Loartc Fígueroa,
» Antonio Huertas Ortega'.
l> Nicanor Martín Dlaz.
» Cesáreo Nieto Boldán.
» Antonio Trullonoh y Campos.
» Tomás 'I'ojeiro Bravo.
» Juan Fuentes mas.
» Juan Ganzáloz Sierra.
» José López Valiñas.
» Jonaro Caballero y Caballero.
" Elíseo González Alcantarilla.
» }lariano Valoayo Itojo.
;; José Tuvíel de Audrado.
» Julián Díez Vello.
» Cristóbal Rodrigues Zarco,
}) Francisco Vil1cgas R{co.
» Vicente Presa Saiz,
:> Lorenzo Pórez Martínez.
}) Juan Duarto Andújar,
,) Senén Wiñas Sánchez.
» Jasó Can-ión Fox.
. ,
» Patriciq 8011.a Blanco.
» José Vázqncz González.
~) Adolfo Arias VillugareÍa.
Harael Ripol1 y Lópcz.
José Aguirre Flores.
j} ,José Gracia Angula.
l) Emilio Sá.nchez do lürojo;
,) Pocho Población Carpintero.
» Josó rnnneú }~:)ltrún.
1'od1'o Prada Hoc1ríguez.
~¡ lTl'an.ntf~eo IJo1gndo I.Jara.
~ Iial:nón <1e C'rl1:nús ,,TiadG tl1GUtO.
1¡ J'nl.iáu l\1nl'tinoz ele Tojllda J' J<ÍCOll1CJ.' •
» l~iourdo I\:~rcz e; J111(}Z.
~, ,Toaquin A1101' I';ochs.
:i Ramón Zumcl y Pnz.
» Francisco .Martincz Madurga.
}) Celodonio Fuentes Maralambros.
> IiIauricio Ciscor Villacañas.
~ Rafael Lagos Vargas Machuca.
:Y José Fcmánc1ez Caballero.
» AEguel Ci?mpínfl Corto
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D. Adolfo Canencia y Ramírcz Vergor.
» Ricardo Rada Cortínor.
» Evarísto Pórez do Castro Villalain,
» Federico Cohello Rivera.
» Fernando Hánchez Roca,
}) Jacinto Ruiz Chamarra.
» Vicente Patiño Rodríguez do Hivera.
» Hilario Aranda Garoía,
» Pedro Pérez Muurice.
» Jasó Marín Martines.
~ Manuel Franco Cortey.
» Serafín Ripoll Abad. '.'
:& Fernándo elela :M:áco¡ray Sereíx.
» Francisco García 'deVieClni'ay García de Visdma
» Francisco Andreu Iznardo,
» Bernabé Martínez Gómez,
» Manuel González Díaz.
» Francisco Gómez Villaríno.
» Félix de Arce y Pérez.
» Lope Díez Rodríguez.
l) Pedro Llorente Rubio.
l> José Lozano Soriano.
~ Manuel Martínez Martínes.
" Miguel Cantero ]I,101'ono.
~ José Díaz Abelaira.
» Higinlo García Gonzálcz,
» Francisco Fernándoz Femández.
» José Cosgaya GÓme'Z.
» Pedro Alcántara Beronguer y Ballester.
» Eduardo Menóndez Broohero.
}} Ramón Carrasco Iglesias.
» Julio Casaseca y Domínguez.
" Demetrio García Villalva.
» Felipe Santa Cruz González.
1) Luoiano Castroverdo Sánchez:
» Ramón Sáez Serrano.
1I Mariano Perales Sántiago,
» Silvestre Meseguer 1Iíon:fork
" Pedro Murcia Cámara. '.
:t Luciano Riquelme Villalonga,
) Juan Alcalde Caramíniana.
» Florencia Nogués y Lamata.
>1 Antonio Al\1arez Martínez.
» Oecilio 1l,b,rtínez Fonoada.
Madrid 31 de julio dQ 1891.
5. a SECCIÓN
·Excmo. Sr.: liJIl vista de l"a instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, D. Jou'quín de la'1'orre y Mora,
en sÚIJlica de mayor alltigüed~d ypuesto en el' escalafón,
por hallarse en iguales condiciolles que el do la misma cla-
Be y arma, D . .José Alvarez Ballesteros, á quien han sido
concedidos tulos beneficios 0n virtud de sentencia del Tri-
bunal de 10 Oontencioso Ad11linf.ktrativo del" Oonsejo de Es-
tado, mandada ejecutar por real orden de 7 de febrero del
año actual (D. O. núm. '30), S. ::\1. 01 Rey (q. D: g.), yen SU
nombre la !Zaina Regente dell~f,Jil1o, teniendo 0n cuenta 111
jurisprudencia sentada por aquel alto Tribunal, se ha dig-
naclodispol1er so roconozca al segundo teniente D. 'Joaquín
de la Torre y Mora, como antigüedad en su empIco, la que
disfruta en el de alférez personal, según la cual y en vista
del informe del Director dc la Academia General Militar, le
corresponde, por las censuras de toda la cal'!era, ser colocado
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AzcARRAGA
en el escalafón del arma entre D. Luís Moreno Alcántara y
Don Rafael Sansón Castro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }1:. muchos años. Ma-
dríd 31 de julio de 1891.
A!!:CÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 15 del ac-
tual, curs6 V. E. tí,este Ministerio, promovida por el sargqn-
tú del regimiento Infantería de Burgos, alumno del Colegio
preparatorio militar do esa capital, Carlos Goñi Fernándea,
en súplica de que se le conceda la vuelta ,á su cuerpo, hasta
completar dos años de servicio en filas, S. 1\1. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Re:ínaRegcnte del Reino"
ha tenido tí, bien acceder á.lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guardo av:E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1891. .
Beñor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general ele Burgos ó Inspectores generales




Excmo. Sr.: En vista do lo manifestado á este Minis-
terio, por la Inspección General ele Administración Militar,
en 9 del actual, respecto á la conveuíeucía de prorrogar el
contrato celebrado con la Sociedad Mutua de Propietarios
de Barcelona, para la limpieza de cloacas y pozosnegrcs ele
los edificios militares ele dicha capital, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo propuesto por la referida Inspección General, ha tenido á
bien aprobar, por el plazo de cinco años, la prórroga de que
se trata, debiendo al efecto estipularse el correspondiente
contrato. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele·
mas efectos. Dios guarde aV.E: muchos años. Madrid.
31 de Julio de 1891. .
AZCÁRR.A.GA
Sfiñor Capitán general de Cataluña.
Beñor Inspe~tor general ele Administración militar.
:pESTINOS
1.1\ SECCIÓN
ExcnlO.Sr.: l):lRey·(q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de Infantería, D. José Bonet y Garda, ayudante
de campo del general de división D. Joaquín Rodríguez de
Rivera, vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cese en el desempeño del mencionado cargo.
De real orden lo digo 4V. E. pal"a su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drí d 1.o de agosto ele 1S91.
AZC.ÁRRAGA
Señor Cspitén general de Castilla in F¡ueva.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
Excmo. Sr.: S. 7,1. la l:e~~nn. Rcgel1~o del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Bey eq. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante do C:llnIJO del gonf1.'td (lo división Don
Joaquín Rodríguez de Rivera; vocal del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, :':.1 primer teniente do Caballería, Don
Antonío de Santa Cruz Lameyer, que pertenece al regimiento
de Reserva núm. 15 para el percibo de sus habcres.ry pres-
ta sus servicios, como agregado, en la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. 1'1·. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl1.° de agosto de 1891.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general do Castilla la I\¡lleva.
Señores Presidente ele la Junta Superior Ikmsultiva da Guerra
. Él rnspoctoros generales de Cabfi'.Ueria y Administración
W.jlit~r" , '.
'í'.!t SECCIÓ1'f
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti, este
Ministerio, en su escrito do Gdelactnal, el 'Rey (q. D. g.),
y~e11 su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido {~
bien disponer que cambien de destino lOH oapisanes do In-
íantería, D. lieriberto Zapater Soriano Y' D. José Lépez Zapata,
que en la actualidad prestan EUS servidos en los Depósitos
de embarque para Ultramar de Barcelona y Cüdiz, respecti-
vamente.
De real orden lo digo á V. I~. }Jara su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. K muchos años, Madrid
31 de julio de 1891.
Señor Inspector general de la Ca~3. Ger:.eral de Ultramar.
Señores Capitanes generales do Cataluña y Andalucía é Ins-
pectores generales de Infantería y l:.dminístracián l:t.iilitar.
.INDE:M:N¡ZAO!O!~ES
iD.a SECCIÓN'
Excmo. S¡:.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha 'tenido á bien aprobar las comisiones
conferidas al personal comprendido en Ia relación que t~
continuacíón se inserta, que da principio con D. Pedro Ma·
teo Carrascal y termina con D. Rafael I\Toriega Tejada, decla-
rándolas índemnizablce con Jos beneficios que señalan los
artículos ,que en la.misma se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ü, . V. B. muchos afies.
:Madrid 31 de julio de 18~1.
Azci..nUAGA
Señor Inspector general do AdminiBtradón Th'filitar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Andalucía, Bur¡sos,






















A. )l;m·' .gt)7.l1. ~ I)Q!Jr ¡:,::: Ii brnm íontos en junio .
A Zaragosa á ídem en mayo y junio.
A Huesca íd . en marzo, ubrí l, mayo y junio.
A Bclch íte conduciendo caudales on julio.
A Huesen á cobra r Iíbram ientos en julio .
A íd . íd. en mayo y [nnío ,
Visitar los destacamentos de su regimiento.
A Calutayud pura reformar el correspondiente proyecto de recom-
po sici ón del cuartel .
A Lucena conduciendo caudales en junio.
A Oádiz:í cobrar Iíhramientoa en abril, mayo y junio.
A Sevflln y Cádiz íd. en marzo, ab r il, mayo y junio.
A Cád íz íd . en junio. y julio.
(A Loja y Antequern respecti vamente como receptores de reclutas.
'IA C órdoba :í' asesora r un consejo do guerra.
A Algecíras ú un consejo de guerra .como testigo.
lA ~iÜt c.?rte como defensores .ante el Consejo Supremo de GuerraJo Marl nn. . i. : .. . • . . ' .










dol reg1.::Hn cnto y
r eales órdenes
0 11 que 11St lÍI1
ccmpreu úídos
:;;;OMBll.ESGl tulesCUOl'¡) OSIJ1strltos
Relación que se cita
I
I
- ¡ . -1- ' 1\ 1
l·Ouadro rlo' rlu~a~'1i.ellto de r:,.'tlat:tynu.. ' 11 .l)~ ten iente .. . . . , "D. pedoro 1Y!ai eo .Carr n.."!cal. ...• ..•• ..rdem de Huesca ....•.••...' ...•. • ••.• I Id em ..•. , • . . • . . •. » Alberto ~ ,>lIs Mesa.. " ••.• .•• ••Regto, Infantería Reserva Ba rbastro .• ·IIIdem , » Bonito Alvnrez Mora ..•...••...Cuadro reclutamiento de Belchite . . . " Idem , . • . • • • . • • • •• »Xicolús Ru íz Rodríguez•••.••. ..~hag6n ••. . , .•. (AdJllini stra ción Militar. '. . • . . • . . • • . . • lOílciul 1.0 .• .••• •• , s Yícente Sain z Mendívíl , •..•• " .
,,,0 '( . . . Regto. Infan tería Reserva de :Fraga ... Il. er teni ent e...... : » F rnnclsco Olemente Bodegas .• •.
Idem Infantería del Infante. • . .•• .• • . Coronel .•••.•••••• j ~ Oasím íro Molinu . . • • • . . . . . . . : ..
Ingenieros •. , Coma ndante . . . . . .. » Julio Rodr íguez. . . • ' " ..••• ••..
I
Regimiento Infantería de Lucen a, .••. l.er ten íen te. , • . . .• » Bem abé Feru án dez Yillalta.. . • . . 24
I dem de Arcos de la Frontera , . Idem »Antonio Mur t ínez Meló " 2·1
l dem Oazadores de Vitoria. . , .• , .• . • . Capit án .• ·•••..• ,.. » Yíconte Hinojosa Luquo , .. , . 24.'
Idem Infanterí a Reserva de Algecíras . l.er teniente , .••• " II Víctor Mar tínez 'I'uludr id " . 24 .
Idem Caza dores de Villarrobll'do., .•", . Idem .·... ... .. . . .. » .Tosé Nogueras Fr ías • . ·. .. . .. .. . . 21Ide~l : .. '. . : : ..••••.•.• . .••. '.• • • • • • •IIden: '.• . • .• .• • . . ··1» Manuel ~onde ~~arcos . • • . . • . . • • 24
Jurídico Milit ar .•.. ••.. " " ., .••••• ¡AUXlhal'. • . .. }) J osé Muñoz Repiso " 10 Y11
Car abineros '" Capitán ~ 1 » Ví ctor Ayuela Pastor. . .. .. • • • • . 10 Y 11
.And lucí ¡3.er Regto , de Zapadores Minadores l.er ten iente .•.•••• 1 » J esús Pineda del ClU'Itill o . . . . . . . 10 v II
::¡• •~. ;uCl.a ¡l dem •..•.•...• .:,.. . . • ; Ideni », •••••••• \ » Ramón Serrano . .. . .. .. . . . . . . . . 10;] 11, '
Regimiento Infantería de la Reina Capitán ..... .. .. . .. }) P ruden cío Gómez Rodríguez . ... lOy l l . . . .
Idem ·. ' : ·.- •. i . L er teniente »SalvadorSagl'l1do .P·o!J.s •.• •;.·. . . . . 10yll · A Algecir:lo Fl áun consejo de guerra como defensor, [ues j t est ígo
Idem · , Id em » Silvestre Mnrtínes L ópez , 10 Y 11 Y secretar io rospeetívnmente. .
Idem .•• •" • • • . . • . . • • • • • • . • . • . . • • " Sargento . . • . • • . . • • Toribio Sánch ea, . .. . .... . • .... . • . . . . • 22 .. . .. .
Idem l.er teniente D.·Salva dor Sagra do P ons.·........ . 10 Y 11 A Algeciras á un consejo de guerra como juez instructor.
Idem Idem ; . . . . .. . » Bilvestr e Mart ínez López .. . . . . . . 10 Y 1.1 A .íd. á:..Ull..consejo u.,e guerr a como defe~sor . . , .
\ r .er Depós ito de caballos sementales .. Id em............ . » BO~ií'3Ci~ Le~e~JU~ Serra . ; • . . • . . 10 Y 11 lA L?bl',i~a. C0l:110 ~ueJ,: y secretario respectIv ame nte á practicar dili-
Idem ..... .. ..••..... , • • . • •••.•••• ¡CabO ..•.•••••• , • • Antoni o Ah arez Sanz .. . . . • . . . • • . • . 22 ~ gen Clas.sumar iules ..
l'Administra ción Mili tar...... , ..••••• Com .Pde guerr a •.. • D. Alfredro Ramón Saiz. . . . . •. •••• 11 A Este lla lÍ pr,~8i9-ir un c.,oncur80 para la adquisiclón de artículos. ' . . '.' de 1Ilo f;.wtol'lR... , l . : ~ .
. .B~~.~os,...• • . •.• • . jIdem . • . • • . . " .•••......• " . .•..•.•. Oficial 2.0 • ••• ••••• II J.uan Isar t y Pé~ez • . '" •••• .•• . 24 A ~ogrpilo á ??,bra r ~ib r.amientos en mayo.
. ( Idem IIdem.. ... • }) ManUel I.ópez Vaquero. .. .. . . .. 24 A Santanqer l[looq 311 Jumo,. .
.Idom . • . . •. . • • . . •.. • . . . . .. • . . • . ..• 'IIdem , .... ......•• El lnismo _. . . . . 10 y ll A íd. C9,UlO ¡~ecretario <le una ¡mbaflta. . .
IdetU Comisario de 2. 3 .. .. II Francisco Oleo :f<.:8t v.des . .. . • . . • . 11, . A Ciurl:;lod.RI)ará " p ll:~ar revi~j fl de comiSltri o á las fuerzas en Jumo.
Idem ' , .. Idcm » J osé Coe110 y J' órez de Barrada .. 1 11 A C nell pa eOlH "l mlllmo ol!]do .
"d . iI 1, J ' é A l! o v!1(le p af4 c l' D ~A O . '" ·t . " 1 · · t· 1J. ' enl .•.• ...• ••..••..• •. ' .' ••.•.••. ' 1' ( enl .. .. . .. . .. .. . l> os lfaro...... . ........ ..... • b ) t aila u: en reg.ar.· o .cu:ti' e .
. m e " • .
. . . '{l'aSaí' la revista 'd ~\ ínsp ección de conb bili tlad de los ser VICIOfl del
Idem ¡Subintend ente » Pascu~.l l\ficó Oores. .. .. 10 Y 11. . ,Cll!-lrlio. en Segovia , Toledo, Aranjuez, Alcalá de Uen l1reg y Uua-
. , . I . - . . . d:~la.iara . . . , . .,
!Ing~l1l?ros : Com.andante » Víctor He:ll!~ndez. ........ ..... 10 Y 11 jA Ooañ~ á presenciar la en trega del cuart~l en Jumo. . ' . , '
. !Regnlll ento Infantel'la de Vau-Hás . . • . 10 ap ltá n . » .Tosé Fermmdez Norete . • • • • . • 11 A esta cort(l como defen sor lUd e el conseJo de guerra J lI1,lol'llln.
C:ls~itln la Nueva Júríd ico .Mili tar.. ; •...•. . ;' !Auxili v.r . . '" •.•. . » VaJoriano Villan ueva .. .•.. 10 y 11 A Glwdalajarn corno fisc:t1 á un yonsejo de guerra.
",. . ., ., ..;. . 'Regimiento Inf.a Reserva de Segovia .• 11.er tenien te..... " »Felician o Lu engo Gonzúlez.. • . • . 24 lASogoyia <;onducien do caud ales ' en julio .
,R.e. gillliento Cazadores nIm:ía Cri Sti na ..¡c apitá ll; " • • . • • . . ' }) Estani.sla~ Tltl~~te! Go~ueta . . .• 10 Y 11 A o u..en~a cO~lO yoc.al á. un co~scj o de.gn~rra.
ldem.•.••..•. •..•. ...• , o ", ' " • •••• I dem .• ..•..•..... ' ll AntonIO ); avau o ] ,scalera . . . . . . . 24 .A. Ar,tllJuez c.onducIendo caud,tles en Jum o,
O. R. de Talavera de la Reina .. . •... • l .er teniente . . . . . . . ) .Agustí n Itodríguez Gómez. . . . . . . . 24 lA Toledo y Talavera de la Reina á íd. íd.
Regto. Infantería Reserv a de 1'arancón ,Idem . .• • •• • •.•.•• » Antonio Carrasco Sor1'oca . .. . . . . 24 A Cuenca y Taraucón á í(~ . íd .
Regimiento Infantería de .(1uenca .• ; " Oapitán .. .. . .. . . . . » Fr:m ci.sco Ruiv, Amor o • 11 \ " . - , : . .
l dero.de Covadonga .•..•'•• .• ., •..••••. Id en1..... ........ » Luis Mayorga Rasa , . : . . . . . . . . . . 11 Al Re.al Sitio del ~.ardo á asistir á un conseJo .de guerra como YO'
Xdem de Zaragoza . .••••• ...•.•..• •.• Idem... ....... • . • II -Lorenr,o Barroso Guh érrcz . • • • • . 11 cales-los. tres p:\'lJ:D,eros, y como asetlor el úl t lmo. ..'
CuerpoJurídico Auxiliar "Luis PcllDnyTrucco.. .. . .. .. . . 11 ": ' . ; , ~ .'. ' . oo ... . . .
























Gircular, Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo
mandado en la ley de 22 de julio último, concediendo <in-
dulto á desertores y prófugos, publicada' en la tiaceta dol
día 24 del mismo mes y en la Colección Legislatiu.) de este
Ministerio núm. 277, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en virtud de lo prevenido en el
: articulo 10 "de dicha ley, y por lo que toca á'este departa-
mento ministerial, ha tenido á bien dictar las instrucciones
síguicntcs:
V' Los desertores- rebeldes del Ejército, sea cualquiera
su actual residencia, que hubiesen cometido' dicho delito'
con anterioridad al día 25 de mayo del presente año, fecha
en que la referida ley se presentó á la deliberación del Se-
nado, y deseen acogerse á-los beneficios por la misma con-
cedidos, lo verificarán elevando individualmente á Su Ma-
[estad la correspondiente instancia, e expresando en ella,
además de los deseos de obtener estos beneficios, la fecha,
punto donde cometieron la deserción, reemplazo y cuerpo á.
que pertenecieron y, en su caso, si optan por tIa redención
á metálico ó substitutucíón de que traca el arto 5. 0 de
la ley.
2.a Dichas instancias, por lo que respecta á aquellos
individuos que se hallenen el Extranjero', serán eursadas á
este Ministerio por conducto de los agentes díplométíoos ó
consulares de los puntoedonde residan; los eualcsfuneio-
narios podrán expedirles pasaportes para regresar á la Pe-
nínsnla; quedando obligados los que lo verifiquen en esta
forma, ti presentarse á la autoridad militar del punto adon-
de sediríjan ó á la más inmediata, de cuya presentación
darán cuenta al Capitán general del distrito en que huljie-
sen desertado, por quien les será comunicada la resolución
que recaiga, y por dichos agentes diplomáticos ti los que
continuasen residiendo en el Extranjero durante la tramita-
ción de la instancia.
s.« Los desertores que hubieren cumplido la edad de
cuarenta años, ó los. casados ó viudos con hijos que por
virtud de lo prevenido en el arto 7. 0 de la ley, deben ingresar
en la 2.a reserva, para extingír todo el tiempo que les fal-
te de servicio.talegarán en sus solicitudes estas circunstan-
cias, acompañando los oportunos documentos justificativos;
en la inteligencia, do que para obtener aquellos beneficios,
.deberán haber contraído matrimonio antes de la promulga-
ción de la ley. .
4.a Las instancias de los expresados desertores rebeldes,
ya residan éstos en España, Ultramar ó eri élExtranjero,
deberán ser promovidas en el término de un año; á contar
desde 0122 de julio próximo pasado, debiendo quedar sin
curso las, que se presenten con posterioridad al indicado
plazo. .
5. n Respecto a los desertores que actualmente estén su-
friendo condena por primera ó segunda deserción, los tribu-
nales sentenciadores harán desde luego aplicación do los
beneficios de esta ley, pasando aquéllos ala situación que
, les corresponda en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de agosto de 1891.
M .....
,....¡ .....
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iD.a SECCIÓN
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado por el general
de divi sión D. José Olivares y Ortega , cond e de Casillas de
Velaseo, segundo cabo de esa Capitanía General, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ij o el
Rey (q . D. g.), 50 ha servido concederle dos meses de licen-
cia para Mondaría, á fin de que ati enda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 31 ·de julio-de 1891.
AZCÁRRAGA
Señ or Capit*n general de Angalucia.
Señores Capitán general de Galicia ó Insp ector general de
Administración Militar .
4 .11 SECCIÓN
Excm o. Sr .: En vista de la 'ínstaneia promovida por el
m édico segun do del Cuerpo de Sanidad l'ililitar, con destino
en la Brigada Obre ra y T op ogr éfiea de Estado Mayor , Don
Juan Fernálldcz Huici, en súplicade dos m eses de li cencia
por asuntos propios, para Bélgica y Alemania, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien acceder ~\, su petición , con arreglo alo di s-
puesto en los arts , 56 y 63 de las Instrucciones aprobadas
por real orden ele 16 ele m arzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la do S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
31 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector gonera l .de Sanid,~d ¡mUtar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Insp ector ge-
neral de Administración :&'IHitar.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capitán del 4. 0 regimiento Divisionario de Artillería, Don
J osé Hoca de Togores y Aguirre Solarte; : en sú pl ica de dos
melles de li cencia, para asuntos propios, para Par ís y Viena,
el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ~\' , la petici ón del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en la r eal orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo Jiga á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 1.o de agosto de lS91.
AzoArmAGA
Señor Inspector general de ArtiHería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administ ración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En vist a del escrito de Y. E ., de 13 de
mayo último, con el que remite la propuesta formulada por
el H ospital mili tar de esta corte , para la reposición do loa
efectos inutilizados durante el tercer tri mestre de 18\)0á 91;
y est ando conforme tÍ lo prevenido en el arto84 del regla-
mento de Administración y Contabilidad de H ospital es Mi-
litares, S. 1\1. el Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobarl a, autorizan-
do á esa Inspecci ón General para la ad quisición ele los
efoctos en ell a incluidos, valorados en 1.279'02 pesetas y
con sujeción á cuanto previene el reglamento de contrata-
ción de 18 de junio de 1881.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimien t o y
demá s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
31 do julio do 1891.
AzcÁRnAGA
Señor Inspector general de Administrac~ón militar.
PAGAS DE TOCAS
e.» S ECCIÓN
Excmo. Sr .: El Roy (q . D . g.), yen su nombro la 'Re í-
na Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
m es, ha teni do á bien conceder á D.a Juana Beguet y Varés,
viuda de segundas nu pcias del segundo teniente de Infante
ría D. Manuel Míguez Lópcz, las dos pagas de tocas aque
tiene derecho por reglament o; y cuyo importe de 325 pese-
tas, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase
en actividad, se abonará á la interesada por las oficinas del
cuerpo del cargo de V. E. del distrito de Galí cia ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
31 de julio de Uí91.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración.~ilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Galicia. .
PENSIONES
5. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 8 del
actual , dirigió V. liJ. á este Ministerio , consultando si el
alumno interno de la clase ele tropa del Colegía pr eparatorio
militar de 'I'rujillo, manuel Garre Castro, tiene derecho á
plaza ele pensión reducid a, S. 11. el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regento del Reino, 'se h a servido.disponer
se manifiesto á V. E. que al mencionado alumno deb e con-
sider ársele con derecho á los beneficios que se conceden á
los huérfanos de militar, una vez que su padre falleciÓ per-
teneciendo al Ej érCito y contrajo matrimonio en condiciones
legales, después de su ingreso en el servicio.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 31 de julio do 1801.
AZCj~lt!tAGÁ
Señor Capitán general de E::r.tl'emaaura .
6. 1\ S E C C IÓ N"
Excmo. Sr. : E n 'Vistado una instancia promovida en esta '
corte, con fecha 1: de m ayo próx im o pasado, por n.a Ampar~
Escudero y 'rascón, viuda del mariscal de campo D. Ramón
Soriano y Pérez, en solicitud de abono do atrasos do la pon-
sí ón que disfruta; y siendo esta instancia reproducción de
otra análoga de la interesada, la cual fuá desestimada por
real orden de 9 do octubre de 1889 (D. O. nú m . 223), puesto
que se oponía á lo solicitado la legislaci ón vigente, 01 .R~y
(qu e Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dei
Reino, de conf ormidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 8 del corri ente mes, se ha
servid o desestimar nuevam ente la referida petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á Y. E . muchos años. Madrid
31 de julio de 1891.
AzcA¡lRAGA
SoríO? Capitán general do Cast ill a la Nueva.
EcñOl: Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y 1i>!ar!na.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corri ente
mes, h a tenido tí bien conced er ú D.a J uana Saint-Jl¡.st y Qm-
fíones, viuda del general do brigada D. Sabino Gámir y Ma-
Iadeñ, l a pensi ón anual de 2.500 peseta s, que le correspon-
ele con arreglo ¿ la ley de 25 de junio do 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación
de un te rcio , ósea 833'33 peseta s, como comprendida en la
ley de presupuestos de Cuba de 1885-SU (C. L . núm . 2\J5);
cuyos señalamientos, le serán abon ados desde el 5 de sep-
tiembre de 1890, que fue el siguiente día al del Iallecirniento
del causante, á Interin p ermanezca viuda; sat ísfaciéndcselc
el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, y el segu ndo por las cajas de Puerto Rico, se:
gún 10 determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
y demás electos . Dios guarde á V. K muchos a ños. Mn-
dríd 31 de julio de 1891.
A ZCÁItRAGA
l;&eiior CapiHJ? general de Catalufia.
Sortoros Presidente del .consejo Supremo de G·ue:rra y Y~Iarjna
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-~>.--
Excmo. Sr .: IDl Hoy (q. D. g.), :r en su nombre la Re í-
na Hegel1te dol Reino , de conformidad con lo expuesto PO¡'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes ac-
tual, h a tenido á bien conceder á Doña I-sabel Iorsyser y I...Ian-
deval, ,huérfana del brigadier D. Francisco, la pensión anual
de 2,2.~O p'eaet nS, que le oorresp'onüo ccn arreglo á. la ley de
© Ministerio de Defensa
25 do juni o de i 8G4; la cual p ensión le ser á abonada , por la
Pagaduría de la Junta de Clases P asivas, desd e el Dde mayo
próximo pasado, fecha de su instancia, ínt erin p ermanezca
soltera; cesando el mismo d ía, pre via liquidación , en el per-
cibo de la do 1. 650, que disfruta según r eal muen d e 25 do
junio do 1875, sin que tenga J aroch o Ú m ás atra sos, pGl ' 0Pf}-
nerso a. ello la real orden do 17 d o :dJ:?:il de 1877 .
De la propia ordon lo digo á V. IG. pura FU conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. 1':. muchos a ños. :Mu-
dr íd 31 do julio de 18U1.
liZcJ...E.l t.:\.Ci.b..
Señor OUp'lt:i n general de Cast~na la J:J¡:¡eva.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y ~a7i;¡a.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D : g .), y en su nombro l a Reina
Regente del Reino, ele conformidad con lo ex pu est o por el
Consejo Su premo do Guerra y Mar in», en 8 del corrient e
mes, ha tenido á. bien conceder ti D.a Luisa »Iluwgat y Vilmrt,
viuda del coronel de Es~ado 1Iayor de Plneas , reti rado , DGn
Pedro Dawner y 'I'orá, la p ensi ón anual de 1.725 pesetas ,
q UG le corresp onde con arreglo ú. la ley do 25 de junio de
1864 y real m uan de '1 de julio do 1800 (D. O. n úm. 151); la
cual pensión lo será abon ada, po;: la Delegaci ón de H acienda
de la provincia de Barcelona, desdo el 22 do febrero próximo
pasado , que fu ú el siguiente dí a al del i aUecimiento del
causante é ínterin conservo su ac tual est ado.
De real orden l o digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . lIh -
o.rid 31 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Catahliia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. SI'.: En vista de una inst ancia promovida cm CA-
ceros, con fecha 10 de abril próximo pasado, por D.l\ Am~~
Ha Vergel Pern ándes, h uérfana de las primeras nupcias del
coronel) retirado, D. J osé, en solicitud de coparticipación
en la pensión que disfruta su madrastra D.u Leonor :r,IOl'rmo
Fromesta : y oponiéndose la legisl ación vigente á los deseos
de Ia interesada, según se le m anifest ó en real orden de 24
de febrero último (D. O. núm. ·.13), el Hoy (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino , de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y l\Iarina 0 11 13
del corriente mes, se ha servido desestimar la petición do la
recurrente, quien sólo en el caso de que contrajera nuevas
nupcias su citada madrastra, podr ía aspirar al beneficio
que resultar a vacante. .
])0 real orden 10 di go á V. 1~. para S1:1 conocimie nto
y demás eíectos . Dios guarde á V . E . muchos años ,
Madrid 31 de j'l1.1io de 189~.
AzcARlM.GA
Señor Capitán general de Extr emll...Iura.
Excmo. s-.. El Rey (q . D. g.) , y en su nombre In Heiu:l
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto pUl' el
Conrkij() Supremo de Guerray Marina, en 11 del corriente
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me s, ha tenido á bien conceder á n.a Francisca Cost y Suñé,
'Viuda de segundas nupcias del coronel de I nfnntori a , retira-
do , D. Jaime Vizcanti y Sim ó, l a pensión anual de 1.725
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley do 25 de
junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú -
mero 151), y la bonificación de un tercio, Ó sea 575 pesetas
al año; como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
d o 1885-86 (C. Lo núm. 295), cuyos señnlamicutos le serán
abonados, desde el 20 de abril próximo pasado , que fuá el
siguiente día al del fallecimiento del causante, éíntorín con-
, serve su actual estado; satisfacién dosele el primero por la
Delegación de H acienda de la provincia de Barcelon a, y el
segundo por I ás cajas de la citada Isla, 'según la legisl ación
vigente .
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimi en to y
demás efectos. Dios gua rde - á V. E. muchos año s. Ma-
drid 31 do julio do 1891.
AzcARRA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente ' del Consojo'Súpremo"dé 'Guer ra j ,'Márina . y'
Capitán general' de la Is!a;'de duba.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corriente
me s, h a tenido á bien con ceder a D.a Teresa Llatas y Riera,
viuda del coronel ele Infanterí a, D. J ose Olagüe y Fraile, la
pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde, con
arreglo á la ley do 25 ele junio do 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión lo será abo-
nada, por la Delegación'de H acienda de la provincia de Bar-
celona, desde el 11 de abril próximo pasado, fecha de su
inst ancia , é Interin conservo su act ual estado; cesan do 01
mismo día, previa liquidación, en el perci bo do la as i.soo
pesetas, que 'Obtuvo por r eal orden dé 29 de octubre do 1886,
sin que tenga derech o á 'mayores atrasos, por opon erse á ello
la real orden' do 17 de a bril de 1877.
" De la propia orden Ioriigo á V; E. para su cono oimíen-
' to y demás efectos, ' D ios guarde tÍ V. E. muchos años . n.fa·
dríd 31 dejulio do 1891. '
, AZc.Á'RRAGA
Señor Oapitán general- de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo da GUerra y n'I~ina.
Excmo. Sr . ~ El Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Hei-
na Regente del Reino, ' do conformidad con' lo expues to po r
el Consejo Supremo de Guerra y Mro:ina, en 8 del corr iente
me s, h a tenido ábion conceder a D.ll l nés Bassols y Olivar,
huérfana del coronel do Infantería, reti rado, D. Santiago, la
pensión anual de 1.725 pesetas , que le correspondo con
arreglo á l a ley de 25 de junio do 1864 y real orden de 4 de
julio do 1890 (D. O. núm . 151); la cual pensión le será abo-
nada, por la Delegación de H acienda de la provincia de
Barcelona, desde el 8 do diciembre do 1890, qu e fu é el si-
guiente día al del 'fallccim íeuúo de BU citado padre;' Ó ínte-
rin permanezca soltera.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos ,años. Ma-
drid 31 de julio de 1891. .
" AicÁBRAGA
Soñor Capit án general de Cataluña.
Se ñor Presiduntedol Consejo Supremode Guerra YDlarina .
Excmo>Sr .: ]ijl Rey (q . D. g.), yen su nomb re la Reina
Regent e del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corrient o
mes, h a tenido á bien conceder á D.a Benita FernándeaBer-
nal, hu érfana del coronel del Cuerpo de Inválidos; D. Fran-
cisco, la pensi ón anual do 1.725 pesetas , quo le correspondo
con arreglo a la ley de 25 do junio de 1864 y real orden
de 4 de julio do 1890 (D. O. núm . 151); la cual pensi ón le
aeráabonad a, por la. Pngaduría de la Junta ele Clases Pasí-
vas, desdo ellO de m ayo próximo pasado'; fecha de su ins-
tancía, é ínterin perm anezca soltera; cesando el mismo día,
previa liquidación , en el poreibode la de 1.650 p esetas, que
obt uvo por-real -orden de ~ de enero de 1885, sin que t onga
derecho á más atrasos, por oponerse á ello la real 'orden de
·17 de 'abril de 1877.
De la propia ord en lo digo aY. E.para su conóoim íento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos -años. ' l\fa-
dríd-31 de julio de 1891.
, AzcÁRl~A.GA.
Señor Capit án general -de Castílla' la Iiueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y l)Iarina.
Excmo. Sr.: · En vista de la instancia promovida por
Doña Maria del Amparo Díaz y Romero, viuda de segundas
nupcias del teniente coronel , retirado, D. Vicente Ceballos
Escalera yPuente, en solicitud de qu e la ,bonífícaoíón de
pensión que di sfruta por las CHj a S de la 'rslade Cuba, le sea
satisfecha por la Delegación elo Hacienda de Bevilla, donde
percibe la citada 'pensión ; y oareeíendo la interesada de de-
recho á lo que pret ende, según lo resu elto en real orden ele 27
de noviembre de 1889 (D. O. núm . 2(4), el Rey (q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
~ con. lo e.xpue.st~.por el Consejo..-S~i}rem().de . ?:uerra y :Ma.r~na• en S del"JIlefl. :aetual. sEhha,.servldét ,-desestlml\~ la ,rafet lda• :instaneia. ' ' .l ' :: , '. De ieaFó'raeu-lbdigb ~lÍ" V'~ E~~pál'~·~e;u·,.'íio'u~ijiÍifulto y
AzCÁIUtAGA
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 'del ,córr iollte
mes, h a tenido á bien' conceder á D.a María de J esús Fernán-
dez de L ícona, viuda del coronel dé I nfantería , D. Li no de
Canodo Argü elles y Meabe,:Iapenai ón anualde 1.725 pese-
tas , que le corresponde con arreglo :lo la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de ,1 do julio do 1890 (D. O. núm. 151);
l a cual pensión le ser áú bona da; por la Delegación de Ha-
cienda elo Granada, desde el 5 de mayo próximo pasado, fe-
cha de su instancia, é íntorln conserve su actual estado.
De real orden 10 digo áV. J:!j. para su conocimient o r de-
más efectos. Dios guarde :i V. E. muehosn ños , Madrid '
B1 de juli o de 1891.
Señor Capitán general de Gralll~da.
Señor Presidente del "Consejo'Supremo'de.>Gu:érrá'Yi'fIarina.
. -~ - -. -
'~
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'1\'Iárina.
EXGmo; Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre.IaReína
, Regente.del Rei~o, conformáIldqsE;l: con lo.exPllestq· J?¿r. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,cn 14del mes actual,
ha tenido á bien conceder ~ D./J, RafaelaGórcoles' yQ.tdrós,
viuda del comandante, retirado, D.."José.l\fll~ía p.ua,rte y
· .Fcrnándes, la pensión anual de L20Qpesetas queje corroa-
pondo con arreglo á .las Ieyes de 25 de junio de.~864 y16
de abril de 1.883 y real orden de ,~.de j~lio de 189b.CD: O. nú-
mero 151)¡ la cual pensión le s~rá'abollada,po.;'.IErDelegao
cíón de Hacienda de Málaga, desde el si de. noviembre de
1890. que fue siguiente día' al delfal1ecimiento delcausánte
é ínterin conserve su ac,iua~ estado. " .. .. ., - .. ..
De real orden lo .dígo á V. E.para su conoglmíento y
demás .efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años, ·.b-fa-
drid 31 de julio de 1891. .', . ". '.
AzclRRAGA.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente delReíno.tde conformidadcon lo.expuesto .por el
ConsojoS:UJlJ;E¡mo de Guerra y,M,:arinu, oQ.,13: delcorrie:nta
mes.•ha ten;ido á bien conceder ~ D.~\P.l1-ula: Casala. y,Batista,
.víuda deloomandante .de.Ia.Guardía (Jiy~l, D. Ildefonso de
·1tfora y;BerJ;lal,)8: Pensión anualde. 1,200 ,peset.as, quejo
corresponde c04,arroglo á la. ley de 25. de. juniovde 18M, y
· real.orden do 4de julio de 1890.(D. O, . núm., 15~), en. per-
mutade l~ de 1..i25..p\i~etas,que.obtuv() por, real orden da
10de mayo .de ;1.878; l¡¡.s eus,les 1.200 pesetas anuales-Ie ise-
ránabonadaa, ,lior .Ia Delegación de .Hacíenda; <lo.J;lde~ellga
consignados sushaberos, desde el. 10 .de marsopróximo .p a-
E~do,feoha ~l{,.su instancia, é .íD,j;erin :perm.ane2icavh~c1a,
con deducción, desde la misma fechalAelascantid,l1<le.s que
.haya 'percibido por su refo.ridQ.ap.torio.rseñl1lamien~o, y sin
que tonga derecho á mayores Ilt¡;ur;¡os,por opollers~ áel.191a
real orden de 17 de abril do 1877.
De la propia ordcnlo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
Señor Capitán gén~ral,ileGranada.
~eu.ó'l\Pi.e~~Mnte ..dé} -.C¿n~ejo:.' ~i.enio, de"~tterra y -Marina.
D. Antonio Cabaña y Escribano, -la -p ensí ón anuak.de 1.350
pesetas, que lo oorrespende con .arreglo á.la ley de-25 de ju-
nio de 1864 y realordon de 4 de julio·de·1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión le será abonada, por la Pagadu-
da do la Junta de Clases Pasivas, desde 0111 de mayopró-
· ximo pasado, fecha de-su instancia. ínterin conserve su ae-
· tualostado: cesando el mismo día, previa Iíquídaoíón.ien el
percibo dela de 1.250 'pesetas que obtuvo por ,.real erdende
· 21 de mayo de '1885, sin que tenga derecho á más, 'a~:rasos,
· pDr oponerse á olla la realorden de 17 de'a-bril de 1877.
De la propia orden lo digo á V.E.>para-,su conocimiento
y demás ,efectos.. Dios guarde á V"E. ; muchos años. . Ma-
drid 31 de julio de1891.
A~GÁ~RAG.A.
Señor .Qapitangen{)l'al. de CMtiHa la;I\T1,l~V'a.
Señor Presidente del Consejo. Supremo do. G-lJ.orr~ y 1tIarlna.
Exomo•.Sr.: el He:r(q.D. g.), y. en.su nombreIa Reína
Hegent~ detReino; :d\7 conformidad con.lo..exp-qestopor, 01 .
,Consejó: .8.u:promode Guerra y Marina, .eIl 6 ~ol corriente
DleS¡..hwtop.id.Q.áNe.l,i!3"oMede~ ?,D,~ Ca!limiral'er~ndez. de :Cai$tl:Q"'Yl\ld~ ·a~l:::te.nÚmte;- ,(Íoronel,de C~b;tller1fi"::r~i;~ia}-io, ,
© Ministerio de Defensa ' , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente dol Reino, -de conformidad con Ioexpuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11: del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á B,a Cecilia González,Ca·
longe, viuda del teniente coronel do la Guardia Civil, reti-
rudo, D. Manuel Oasanovas y Español, la pensión anual de
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio do 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión le será abonada, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde él 23 de abril pró-
ximo.pasado, fecha dela, instancia, .~ Ínterin Conserve su ac-
tual estado, cesando el mismo día, previa liquidación, en el
percibo de la de 1. 200 pesetas, que obtuvo por real orden
de Gdo febrero de 1884, sin que tengaderocho á mayores
atl:a&o~tpox opo:norso ti ello.Ia real ordende -17-:40, .abrfl de
de.1877.
Deja propia orden lo digo á. V. E. paraAm conocimiento
ydl'lmás. eíectos. 'Pios gu~rd~áV. E.. muchos, ,años._Ma~
ddcl.·31 de.julío de.18\J1.
SerlO! Capitán -generalde (1astilla Ia Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de. Guel'r~ y~a~ina.
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma.-
drid 31 de julio de 1891.
Señor Capitán general do Andalucía.
Señor Presidente del'Consejo' Supremo de. Guerra y Marina.
AzcARRAGA.
Excmo. Er.: llil Rey (q; D. g.); yen su.nombreIa.Beína
Regente del Reino, conformándose-con lo expuesto por el
. Consejo Supremo-de Guarra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder áD.a ,Rudesiud&' Zofio y Sánchez,
viuda del teniente.coronel, de Ingenieros; D. Carlos VUa y
Lara, la pensión anual de 1.35Q.pesetas', que le correspondo
con arreglo á la ley de 2;) de-junio de '1864 y real orden de
4 de julio de 1890 ~D~ O. núm. 151); la cual pensión. le sorá
abonada; por la Delegación de Hacienda de Guadalajara,
desde el 23 de abril próximo pasado; fecha de su instancia;
é ínterin conserve su actual estado, ceeando-el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de 1.250 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 28 de julio de 1890, sin que tenga
derecho á más atrasos, por oponerse á ello la real orden .
do 17 de abril de 1877. .
De la propia orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1801.. .
AicÁRRAGA
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Éxcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la 'Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expues to por
el Cons ejo Supremo de Gu erra }' Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido ¿, bien conceder ti. n.U María Teresa Píñol y
Ramón, viuda del comandante de I nfan tería, retirado, Don
Luis Mart ínez Polo, la pensión anual de 1.200 pesetas, que
le corresponde con -arreglo á la ley de 25 do junio de 1864;
la cual la será abon ada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación C!e H acienda de Ia provincia eleT arragona , desde
el 9 do diciembre de 1890, que fu é el siguiente día ni del
fallecimiento del causante.
Do real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
. demás efectos . Dios guarde á V. E . much os añoa. ~,í&drid
31 do [ulío do 1891.
Señor Oapit4n ~eneral de Cataluña.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina'.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conc eder á D.a Bernardina Ramis y
Mil', de estado viuda, m adre dei médico mayor de Sanidad
Militar, D. Eduardo Crespo y l{p.~1Ís , como comprendida en
el arto8:° , cap. 8.° del reglamento del Montep ío :Milita r ,
puesto que su citado hij o falleció en estado de soltero, In
pensión anual de 1.125 peseta s que señala la tarifa ul folio
107 de dicho reglamento á familias do comandantes, que es
el empleo á que está asimilado el que el causante disfr utaba,
y la bonificación 'de un tercio con ar reglo á la ley de presu-
puestos tic Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 2f)5)j debiendo
abon ársole el total , ó sea 1.500 pesetas anuales, por Ia Paga-
duría do Junta do Clases Pa sivas, desde el 4: de enero do
1887 · c ue fuó el siguiente día al dol fallecimiento de BU ro-
, eL
fcri(lo hijo, é ínterin conservo su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoc ím ieuto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos a ños. :Madrid
3~ de julio de 1891. .
Excmo. Sr. : En vist a do la instancia promovida por
Doña María Magdalena. Amídús y Nagore. viuda del capitán
de Infantería, D. Vicente f5aiz del Moral , en soli cit ud de
permuta de la pensión del MontepíoMilitar , qu e disfruta ,
por la del Tesoro que 'pueda corr esponderle; y eareeíondo la
interesada de derecho á lo quo prete nde, puesto que su ci-
ta do esposo nscendió á di ch o empleo con posterioridad al
22 do octubre de 1868, elRoy (q. D. g.), Y en su nombre l a
Reiría Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo do Guerra y .Marina , en 7 del co-
rri ente mes .ise ha servido desesti mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madri d
31 de juli o de 1891.
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del COMejo Supremo de Guena y :Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombro la Reina I
Regent o del Reino , de conformidad con lo expuesto por el , Soñar Capitán general de Castilla la r.Jüeva .
' Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 14 del corriente Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen~ jd]Iarina.
mes, h a tenido á. bien conceder á D.n l\i aría Ferrer y Gal'CÍa
Barrosa, viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas ,
de ese distrito. retirado, D. Antonio Guerrero y Méndez, la
pensión anual de 2.000 pesetas, quq le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4: do julio
de 1890 (D. O. núm . 151); la cual pensión le será abonada,
por 1M cajas de esa Is la, donde el causante tenía consignados
BUS haberes, desde el 12 de di ciembre de 1890, que fu é el
siguiente día al del fallecimiento do su esposo , él ínterin
conserve EU actual estado .
De real orden lo digo á y. E. pa ra Su conooimí cnto y
demás efectos. Dios guardo á V. JD. muchos años. Ma-
drid 31 de julio do 1891. '
Señor Capitán general de Navarra .
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guarra y Marina.Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del, mes actual ,
ha t enido á bien conceder á D. Peregrina J.t1ontero y Güill,
viuda del comandante do Infantería, D. Manuel Oráay Pa- Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
rreño, como comprendida en la real orden de 4 de j ulio de Regente dol Reino, do conformidad con lo expuesto por 01
1890 (D. O. núm. 151), la p ensi ón anual de 1.200 pesetas; Consej o Sup remo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
la cual lo será abonada, por la Pagaduría de Junta de CIa- . " m es, ha tenido ti bien conceder A D." Tl'faría ds la Gloria, Do.
ses Pasivas, desdo 01 14 de abril próximo pasado, focha de ñu María del Carmen y D.a Eugenia L épez y Calvera, h u ér ía-
~u instancia, ín terin conserve su actual estado, cesando el nas del capitán de Infantería, retirado, D. Fru ncísco, In
mi smo día, previa li quidación, en 01perc ibo de la de 750 pe- pensi ón anual de 750 pesetas, que les corresponde con arr e-
/ilotas, quo obtuvo por real orden de 17 de enero de-1B88, sin glo á la ley de 25 de junio do 1804; la cual les serlÍ abonada,
que tenga derecho á m ás atrasos, por oponerse á. ello la real por partes iguales, en la Delogacíó n de H aciend a de la pro .
orden de 17 de abril do 1877. vincia do Zaragoza, desde el 15 de mayo de 1886, que son
De la propia orden lo digo á V. E . para su conocimiento los cinco afias de atrasos que permite la ley de contabili-
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- dad, á partir de la fecha do su instancia , é ínterin .perma-
dri d 31 do julio de 1891: nezcan solteras; debiendo cobrar la primera por si y lila
otras dos por mano de Sil tutor y h ermano D. Francísco, y
acumularse, sin necesidad de nuevo señalamiento, In parto
:de la queessare en l as que conser ven la áptit ud legal. '
De realordenlo digo á v.n. para s'u 'C~llo'di rnii.futo y
azc..A.1UlAGA
Señal' Capitán general de Castilla la ~¡ueva.
©~~~Wi~r~!d&t~Jpl G('~~¡'g.gu:PJiJ;m:O d0 GU~Jra YM.at&a.
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demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 18D1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Fibrina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D: g.), y en su nombre la Reí·
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Ana Simarro yOltra,
viuda del capitán de Infantería, D. Diego Aparíci y Sarabia,
la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual le será abo-
nada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 28 de agosto de 1890, fecha de su instancia, é ínterin
conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de la del Montepío Militar de 625
pesetas que obtuvo por orden ele 13 de octubre de 1874, sin
que tenga derecho á mayores atrasos por oponerse á ello la
real orden de 17 do abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
AZOÁRIlAGA
Señor Oapítán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ]!¡!al'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre laReina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." A(lelaida Espinosa y Ca-
ñete, huérfana del capitán do Infantería, retirado, D. José,
la pensión anual do 750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual Ie será abo-
nada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desdo el 28 de fe-
brero de 1890, que fué el siguiente día al del fallecimien-
to de su citado padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 7 del corriente
mes, ha tenido abien' conceder tI, D.a lVíaría de las Nieves
lIernández y Alvarez, huérfana del capitán de la Guardia
Civil, retirado, D. Miguel, la pensión anual do 750 pesetas,
que lo corresponde con arreglo á la ley de 25 de. junio de
1864; la cual Ie será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valencia, desde el 13 de marzo pró-
xímo pasado,quo Iué el siguiente día al del fallecimiento
de BU citado padre, é ínterin permanezca soltera,
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Do real orden lo digo tí V. E. para su conocímíonto .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 31 de julio de 1891.
AzdRI!AGA
Señor Capitán general do Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Roy (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto
pOl' el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes
actual) ha tenido á bion conceder a D.a Margarita Gómez y
Sed, viuda del capitán de Infantería, D. José Femándes
Puig y Marín, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento de Montepío Militar, señalada
al folio 107 como respectiva al empleo que su esposo dis-
frutaba; la cual le será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, desde 0112 de marzopróximo pasado, que
fué 01 siguiente día al del fallecimiento del causante, é ín-
terin conserve su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fa­
drid 31 de julio cle1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Oeuta,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rfarina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Valencia, con fecha 27 de abril próximo. pasado, por Doña
i!ngela Pons y Tarín, de estado viuda, en solicitud de pen-
sión, como madre del teniente que fué do Infantería, Don
Ricardo González de Santa :MarGa; y no existiendo motivos
para modificar la real orden de 16 de junio de 1886, recaida
en otra instancia análoga de la interesada, el Rey (q. D. g:),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, do oouíormí-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 10 del corriente mes, ha tenido á bien disponer
que la recurrente so atenga á la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »¡arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
haotenido á bien conceder é, D.a fúaría Petrona del Corral y
Valdé.s (antes dol Corral y Vallote), viuda del oficial 1.0 de
Administración Militar, D. Luis Manrique y Manes, la pen-
sión anual. de 625 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, y la bonificación de dos pose-
tas por una, como comprendida en la ley de presupuestos
do Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), y párrafo 3.° del ar-
tículo 106 del reglamento de empleados de Ultramar de 3
de junio de 1886; debiendo abonársela el total, ósea 1.250
pesetas anuales, por las cajas de esa Isla, desde el 18 de
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m ayo pr óximo pa sado , focha de su instancia, í nt erin con-
serve su actu al esta do; cesando el mismo día, previa Iiqui-
daoión, en el percibo de la pensión de 940 pesetas al año
que cala uotu al ídad disfruta, sin qu o tenga dere cho ~\ más
atrasos , por oponerse á ello la real orden de 17 de abril
de 1877.
De la propia orden lo di go á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo á V. K much os años. Ma-
drid 31 de julio do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llfarin¡¡..
lVEOLUTAMIElTTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
... -. . . . . ' . - .
5 . a', S E CCI ÓN
Excmo. Sr .: En vista. de J?- comunicaci ón que V. E . di-
rigió á est e Mini sterio, en 30 de junio último, consultando
sobre la aplícación de Ios beneficios qu e , conceden los ar-
tículos 31 y 100 de la.vigente ley de reemplazos, al mozo
del alistamiento, del año actual, Ro1erto López Anido, por
haber denunciado á un prófugo, el Rey (q . D. g.), Y on su
nombre la Reino. Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
ponen .
L ? Se ap lic arán al denunciante, en prin cipio, los Lene-
ficios del arto100 de la cit ada ley.
2. o El referido mozo será incluido en el sorteo del año
actual, en la zona..cor respondiente , quedando después en la
situaoi ón.quo determína.ol ar to 31 de la referida ley.
3. 0 Si al' denunciador lo correspondiere servir e11 los dis-
tritos de Ultramar, ocupará su plaza el denunciado, y si.en
la Península, remplazará su.baja el último mozo de los des-
tinados á. aquellos di stritos, y la de ést e el prófugo denun-
ciado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á.V, E. muchos años. Madrid,
31 de julio de 1891.
A.Zc.\.RRAGA
Señor Capitán general do Galicia.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
padre del soldado del reemplazo de 1890, por la Zona de
Cádiz, José Pacheco y rtIalia, en solicitud de 'que se declare
válida la redención del serv icio militar acti vo que realizó
después de h aber expirado la prórroga concedida por r eal
orden de 5 (le febrero úl timo (D. O. núm. 27), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido abien acceder áIa petición del interesado.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su' cono-
cimiento y el de D. Antonio Paoheco y lT.Iuñoz, vecino de
Vojer (Oádiz). Dios gu arde V. m..muchos añ os. Madrid
31 de julio de 1891. ·
AzCÁltRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
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:RESIDENOIA
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr. : En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la Reina Regente dol Reino, en nomo .
bre ele En Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se ha servido au-
toriz ar al general de brigada D. Rafael Loste y mateos, p ara
l.que fij o su residencia en esta corte.en situación de cuar~-el.. De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
, .fínes consiguientes. Dios guard? á V. E. muchos años.
Madrid 31 do jul io de 1891.
. ; ~ . .
AzcÁRRf\.GA
Señ or Capitán general de Castilla la, N~eva .
.~eí1orlnspeytgr general de. AdmÍ1Jis~ración Militar.
~ ... - . . - - .
-----.~. .
3. a 8ECCI.ÓN.
Excmo. Sr.: F.}n vista de la instancia promovida por
el teniente coronel del Cuadro eventual. del regimiento In- .
fanter ía Reserva núm. 38, D. Pedro Lázaro Villa, en súplica
de sn retiro para Zaragoza, con los beneficios que concede
el arto25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
do 1885 (C. L. nú m. 295), á que se considera. con dere cho .
por haber servido en Ul tramar más de seis años, el Rey
(C} . D. g.), yen su nombre la Reina J;?egente del Reino, ha
tenido á bi en acceder a la expresada solicitud: disponiendo
qu e el referido teni ente coronel sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que perten ece: expidiéndole el retiro
y abonándoselo, por la Delegaci ón do Hacienda de dicha
capital , el su eldo pr ovisional de 450 p esetas al m es, y por
las cajas de las Islas Filipinas la bonific ación del tercio de
dicho haber , impor tan te 150 pesetas m ensu ales, como
comprendido en la regla segunda de la real orden circular
de 2i do mayo de ·1889 (C. L. núm. 210), 'ínteri n el Consejo
Supremo de Guerr a y Marina informa acerca dé los dere-
chos pasivos que ; en definitiva, le . correspondan , á cúyo
efecto so le remitirá la expresada solici tud y hoja de 'servi :
cios del interesado. '
De real ordon lo digo aV. Ji';;. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
31 de julio de 1891. '"
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra j Marina é
Inspector es general es de Administración Militar é Infan-
tería.
5. a SECCIÓN
];X01110. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
lada afavor del músico de príinera clase del batallón Caza- .
dores de Ciuda d-Rodrigo , Bartolomé Iglesias Expósito, el Rey .
(q . D. g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t enido 'abien disponer. se lo expida para esta corte ; abon án-
dosele, provi sionalmente, desdo primero dol omes pr óximo
.vonidero, parla Pcgadurfa de ~a J:unta de Clases l'.a~~v.\1s,el
• •; '.o'- : ' . • ~
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Señores Capitán general Cataluña é Inspectores generales de
Infantería y Administt-acIón n!ilitar.
MÁRCELO DE AZéÁRJU:<U. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de Castilla la "Nueva; Castilla la
Vieja, Navarra, Galicia, ,Valencia, Ex:tremadura,.Cataluña,
Provincias Vascongadas, Granada, Islas B~leares y Anda~
lucía é Inspectores generales de Ia Guardia Civil, Garabi-
lierós i AdminiStración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que principia por José Cas-
tillejos Martínez, y termina con Secundíno Alv~rez y Alvarez,
el Rey (q. D. g.)', Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien disponer se les expida para los puntos
que se lesdesigna: abonandoseles, províeionalmente, por las
dependencias de Hacienda 'quo Be indieanjel haber men-
sualque á cada uno se marca en laexpresadlli relaoión.ry :
desde Ia focha Que en la misma se señala, como'compreri-
didosen lasdisposleionesdo que se hace mérito; é ínterin
ose Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-.
vos ,que', en definitiva, Ieseorroapondan, á cuyo objeto solo .
remitirán las propuestas documentadas do los interesados.'
De real orden lo digo á Y. l~. para su conocimiento y
demá,s efectos. Dios guarde áY. lB. muchos años. Madrid





Excmo. Sr,: En vista de la p1'opUOS'53. de retiro formu- ~
lada á faV'or del músico do primera clase del regimiento In- ffanteria de Albuera, Valerio José Expósito;, el Rey-(q. D. g.), r
yen su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien !¡
disponer se le expida para Barcelona; abonándosele.rprovi- 'Ií
síonalmonte, dosdeprimero del mes próximo 'Venidero, por 1;
la Delegación de Hacionda de dicha oapitál,el haber men- Ü
sual de 37'50p.esetas , como comprendido enla ley de :26 de r
abril de 1856,~é íl1torir: ese Consejo 8upr.e:n0 inf~rm~acer- 1
ca de losderechos paSIVOS que, en defínítiva, le correspon-: ~
dan, ~ cuyo efecto se le 'remitirá la propuesta documenta- rj
da del interesado. !!
De reaí ,orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y \1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. Ü =E
31 ele julio de 1891. '1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtIarma.
Señores Inspectores generales do Infantería y Administración
ltIilitar.
haber mensual de 45 pesetas, como comprendido on la ley
de 26 de abril de 1856, 6 ínterin ese Consejo Supremo iníor-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le 00-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo. á V. E. para su ccnocímíento ':,v
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio de .189L
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta do retiro, formu-
lada á favor del músico de 2.a clase del regimiento Infante-
ría de Almnnsa, Marcelino Mahillo Expósito, el Rey (que Dios
guarde), y en HU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer so le expida para Barcelona; abon án -
dosele,p~~visionalmcnte, desde 1.° del mes próximo veni-
dero, por la Delegaoi ón de Hacienda de di cha capital, 01ha-
ber mensualdeBü pesetas, como comprendido en la ley de
26 de abril de 1856 é ínterin ese Consejo Supremo informa
acerca dclosderdchos ·pasivos que, en .definitiva, le corres -
pondan, á cuyo efecto Sé le reníitir á la p~opuesta documen-
tada del interesado.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 31 do julio d.e 1891. · .
MARCELO DE A~CÁRRAGA
Señor Presidente del :Consejo Supremo de Guerra y l'lIarina.
Señores Capi tán genoral .de .C.ataiuñaé Inspectores generales
de Infantería y AdmiIiistra9iÓii .¡.i'liUtar . .
" • ' " '," •.• 0. _. '
SUELDOS, UA:BERES y GRA'l'Ir¡CAOI01UlS
~ . . . . . . .
10.0, SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vist a de la in stancia cursada por V. E.
á este Ministerio, pro movida por el pr imer teniente de In-
fantería , en situaci ón de reemplazo, D. Díonísio Torés Sanz,
solieitand~ la~· pagas que lo correspondieron en los meses de
febrero y marzo últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspecci ón General de Admini straci ón :Mil itar , se ha
dignado conceder au torización para que, por el habilitado
de la clase de reemplazo de ese distrito, S6 haga la reclama-
ción del importe de las mencionadas pagas, acompañando
los justifi cantes de .revista y Una copia do esta roa) orden.
.Al mi smo tiempo . sc ha dignado ,S. 1l~. resolver .quede mo.;,
dificada la 'real orden de 9 do mavo último, relativa al
interesado, en ~l sentido d~'quo se co'nsiderarásu regreso ála
Pen ínsula, para el percib o ,de haberes, desde 1.0 de febrero
anterior. . . .
De rcal orden lo digo á V. E. parasu conocimiento Y"
efectos consi guiantes:Dios guarde á V. E. muchos años-.
Madrid .31 de j1;tliq .de 1$91. '
AZCÁRRAGA ,
Señor Capíténgeneral de Castilla la V:ieJa.
Señor Inspector general de Adm.iDist~ación !íIil~tar.
EXC010 • . Sr . : En vista dc la instancia cursada por
V. E. áeste l\lin istÓrio, 'promovida por el comandante se-
gundo jefe do la Comisión liquidadora del disuelto batallón
Depósito de Carmona núm. 32, en solicitud de autorización
para reclamar cantidades deducidas por la Intervención Ge-
neral Militar, correspondient es á socorros sumi nistrados
durante el períododo 'observaci ón á incÚviduofl útil es con-
dicionales, el Rey (q . D:g.), yen su nombrela Reína Regen-
te del .Reino, do acuer'dp con-lo ín íonnadopor la In specci ón
General de Admínistrací ón Mili tar','se ha.dignado conceder
.- .. . o°• . -:1.. . " . ' , - . " .. . "• •;., ", • .
la expresada a.utor~za.clÓh"'para.que..el regimiento Infanter ía
. • • - .. ~-~ ~, <; : .. ~\.~.:- . : . .' :. .. . .
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de Saboya núm. 6 reclam e, por adicional al ejercicio cerrado
de 1885-86, la can tidad do 272 pesetas á que asciende el Im-
porto de dichos socorros, facilitados por el extinguido bata-
llón Depósito do Carmona ya citado; y una vez pract icada
la liquidación reglamentaria, deberá incluirse en el primer
proyecto ele presupuesto que se redacte, en concepto de
Obligaciones que carecen de crMito legislativo. .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios guarde á V. E . . muchos a ñcs .
Madrid 31 de juli o de 1891.
AzcARRAGA ·
Señor I nspe ctor general de Infantería.
Señor Inspector general de ·Administración ftlilitar.
Excmo. Sr. : E n vista de la Instancia promovida p or el
comandante mayor del 'bat all ón Cazndores .de ~réric1a, en
súpli ca de autorizaci ón l)Ura. reclamar, .en adicional á los
ejercicios cerrados de 1887-88 y 1888-89, la suma .de 97'50
pesetas, importe do pensiones de cru z del soldado Vicente
Barbará Bono, el Roy (q . D. g), y en su nombre la Reina
Regento dol Rein o, dé acuerdo con lo ínÍormádo por la I ns-
peecí ónGener al de Áclministraoión l\Íilitar, se ha servido
conceder la autorización que soli cita; debiendo hacerse la
reclamacíón en adi cional á los mencionados ejercicios cerra-
dos y ser incluido BU importe, previa liquidación correspon-
diente, en el prim er proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislati-vo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás oíectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 31 de julio do 1891.
AZ CÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería .
Señor Inspector general de A.~mi~stracióD ~ilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á esto Mini sterio, promovid a por el comandante .mayor del
Cuadro de reclutamiontodo I á Zona militar do 'I'eruel nú-
mero 42, solicitando autorización para reclam ar diferencias
de sueldo de reserva á activo, d ur ante 20 días, á los jefes
empleados en las operaciones de reclutamiento para el
reemplazo ae 1889, el Rey (q. ' D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, con arregló á lo dispuesto en las
reales órdenes de 8 de julio de 1887 (C. L. núm. 271) y 14
dc enero de 1888 (0. L. núm. 1!)), y de acuerdo con lo in-
formado por la 'Inspecci ón General do Admínistracióa Mílf-
t al', so ha dignado conceder la autorizaeión solicitada; 'de-
bíendo hacerse' l a reclamaci ón por .adicional al ejercicio 'de
1889,90, y su importo, previa la oportuna liquidación, in-
cluirse en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto do Obligaciones. que carecen de c1'édito legisla.tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 do julio do,1891.
AZCARRAGA
Señor Inspector general de Infantería•.
Señor Inspector generaldo Ail~ní!ltra.ciónMilit~r.
. ..~
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., solicitando
autorización para que el regimiento Cazadores de Almansa,
13. 0 de Caballería, pueda. reclamar los haberes de los meses
de mayo y junio de 1880, pertenecientes al soldado Teodoro
Gabín, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dol Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administración Militar, so ha dignado conceder
la expresada autorización; debiendo verificarse la reclama-
ción por extracto adicional al ejercicio de 1879-80, y, una
vez liquidado, su importe incluirse en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, en concepto do Obligaciones
que Cíwccen de crédito legislat'iIJo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de julio ele 1891.
AZC.tRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector generalde Administración Militar.
Exorno. Sr.:. En vista de la instancia promovida por el
Comandante 2.° jefe de la Comandancia del Norte de ese
, instituto, en súplica de autorización para reclamar, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1889-90, los haberes del mes
ele junio del último de los citados años, correspondientes al
guardia de La, que fué, de la expresada Comandancia Fe-
lipe Yuste Abad, que justificó ubordo del vapor' Montei'id~o
á su regreso de los Tercios deCnba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden ele lH deenero último (C. L: núme-
ro 35), so ha servido conceder la autorización que se solici-
ta; debiendo hacerse la reclamación en adicional al mencio-
nado ejercicio cerrado, y, previa justificación y liquidación
correspondiente, sor íncluído.su importe en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto ele Obliga-
ciones que carecen de crédito legislaiioo.
De real orden lo digo ¡J. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lí V. E. muchos afias. 11.181-
drid 31 de julio de 1891. .
Soñar Inspector generl;l1 de la Guardia Civil.
SéfiPl: Inspéotor general de Aiimini~traciónMiIitar.
7.0. 8ECCrbN
Excmo. 'St.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en lü de mayo último, promovida por el co-
mandante Do,. Eusebip del Corte Lozano, en solicitud ele que
se le reintegre el importe del pasaje de venida de Pilipinas
á la Península, y la parto correspondiente al de su esposa; te-
niendo pJcsenie que 01 íntcresado efectuó su regreso, en ag ós-
to ele1886, con licencia para restablecerse do las heridas que
recibió en las operaciones efectuadas en Mindanao, quedan-
do en la Península á consecuencia elelas mismas; y eonside-
rando que, según lo preceptuado en los artículos 57 y 58 del
reglamento para el pase, permanencia y regreso ele Ultramar,
de 18 de marzo último (C. L. núm. 121), tienen derecho Jieste
beneficio los jefes y oficiales que son baja en los expresados
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distritos por enfermedades oontraídas efecto de los l'ÍgOl'OS del
clima de aquellos países, ydeclaradas incurables en los mis-
mos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ele conformidad con lo expuesto por el Inspector ge-
neral de Administración Militar, en 23 de junio próximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo,
en su consecuencia, quc por la Intendencia :Militar del dis-
trito ele Filipinas se haga al interesado la reclamación y
abono en la forma reglamentaria; siendo, asimismo, la vo-
luntad de S. :M., que se considere extensiva la expresada
gracia á cuantos se hallen en igual caso.
De real orden lo eligoá. y. E. para /!IU conocimiento y
erectos oportunos. Dios guarde á V. E: muchos afias. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general: de Jntantería.
Señores Capitanes generales d~ las Islas Fiiipinas y Anda-
lucía é Inspector general eleAdministraCi6n Mi~ita:r.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que, desde esta
corte, promovió en 19 de junio último, n.a Pilar Alonso de
Celada y Boscá, en súplica de que se le reintegre el importe
del pasaje de venida de Filipinas á la Península, que su
esposo el coronel de Infantería, D. Luis Navarro Mabilly,
satisfizo para él y su familia; y atendiendo á que la enfer-
medad que le obligó a regresar y ocasionó su muerte, Iuó
adquirida durante su permanencia en aquel Archipiélago,
según se comprueba por el certificado facultativo que acom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
delReinos , ha tenido á bien aocederá lo solíóítado: dispo-
niendo, en su consecuencia, que por la Intendencia militar
del distrito de Filipinas, se haga ú la interesada la recla-
mación y abono en la forma reglamentaria, una vez que el
caso es de los comprendidos en el 2.odd art, 5.° de la real
orden, circular de 14 de enero de 1886 (C. L. 'núm. 7).
De la de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento y
- .
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
elrid 3~ de [uliode 1891. '
AicÁmÜGA
Señor Capitán g~l1eralele Castilla la Nue·w'a. .
Señores Capitán general ele las Islas Filipinas é Inepectores




'Excmo. Sr.: Enrvista delo expuesto :po~ V. 1'j.,0n su
oomunicación de 1~ de junio .último, ai cursar una instan-
cia de.D. l'ianuel liluñoz y.Gazos, en solicitud ele autorísa»
016n p~lra llevará cabo obras de ensanche 011 una casa de su
propiedad, situada en la 3.n zona polómíoa del castillo de
Gardeny ele Lérida, S. ]\J. el Roy (q. D. g.), y'cn su nombro
la Reina Regente del' Reino, ha tenido a bien conceder el
permiso solicitado, siempre que las obras se ejecuten en el
plazo de un año y de c(jn~ornüdad con el plano unido á la
instancia: pero ajustándose en los espesores de muros á los
permitidos en s.a zona, y quedando sujetas, en todo tiempo)
a las prescripciones generales de la legislación vigente res-
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Do real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muhos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
pecto aconstrucciones en las zonas polémicas ele las ••
zas ele guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .,
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.' Madrid. 1
. 31 de iulio de 1891.
.. AzcÁlmAGA i Señor Capitán general de las 1s1a:> Baleare!!.
SeñOl' Capitán general de Cataluña. I
AZCARR.\.G.\.
..
Exorno. Sr.: En vista del escrito ele V.liJ., fecha 8 de ju-
nio último, cursando instancia de D. Ilhaldo lYféndez, en sú-
plica de autorización 'liara construir una casa. de madera, con
.zóeala de mampostería, en la tercera zona)~stode la plaza
de San Juan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el permiso pro-
visional otorgado porV. lD., Y eoncederel definitivo; siem-
pre que las obras s~ ~jecuten en el plazo de un año, de con-
formidad con el plano unido á la instancia del recurrente,
y queden, en todo tiempo, sujetas á las prescripcionesgene-
rales de la legislación vigente respecto á construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. <Madrid
31 de julio de 1891.
AZCÁP.P.;"'-GA
Seflor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. R, en su
comunícución de 7 del actual, al cursar una instancia de
Don lt!anuel Barbeitoy Vázquez, en súplica de autorización
para realizar varias obras y plantaciones en terreno de su
propiedad, comprendido en la tercera zona polémica de la
plaza del Ferrol , S. 1\-1. el Roy (q. D, g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Rcino, ha tenído á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, siempre que las obras se limiten
i~ lo señalado en el plano unido á la instancia y á lo que
en ésta S0 consigna, quedando además sujetas 1 en todo tiem-
po, á las prescripciones generales vigentes sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1891.
AZC1\.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista dol escrito de V. E., fecha 16 de
junio último, cursando instancia de D. Claudia Valls Forteza,
en solicitud de permiso para construir una barriada de casas
en la 3.a zona polémica de la plaza do P~~ma,ol Rey (que
Dios guarde), yen su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien conceder 01 permiso solicitado en cuanto a
Ia construcción do la barriada que se pretende; poro para
edificar cada una de las casas ó el número 'de ellas que pue-
da terminal' en ek.plazo de un año, es necesario que pida
nuevas autorizaciones, acompañando los planos do los edí-
fícíos, que en altura, cubiertas y espesores de muros han de
cumplir eon Ias condiciones impuestas por la legislación vi-
gente respecto á construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra. -
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CIRCULAHES y DISPOSICIONES
Dl1 J ' ('¡;B~"f'''l}'''\IlTl V 'IV r r o "T['lTp'lI'~'O\lE'" GE'rnn¡lr ft<.Ir,~ ')Ul~lI\!lí.üI!l[HJl 1 1.1) LJI.~ ¡Ni\, ~\iL-ll"~ I<Nt.n.Jl.l;r,~
CRUCES
INSPECCIÓN GENERAL, DE CABALLERÍA
Circular, Para cumplimentar lo dispuesto en la real
orden circular de iode noviembre de 1886 (C. L. núm. 503),
los señores jefes y oficiales del arma que se crean con dore-
cho al ingreso en el escalafón de aspirantes ú pensión do
la Placa ó Cruz de San Hermonegildo, lo solicitarán d-e Su
Majestad, siempre que cuenten en servicio activo ocho años
de posesión en la condecoración que disfruten. A las íns-
.taneias se acompañará copia de la hoja de 'hochos, todo. la
n. a Subdivisión ele la dH servicios, y la parte de ésta que
comprenda el espacio de tiempo mediado desde la focha en
que se obtuvo la última condecoración concedida, hasta la
.del cierro, que será por fin de junio último. '
Madríd §W de julio ele 1891.
El General Secretario, encargado del despache,
Salbado
Señores Coroneles y primeros Jefes do los Cuerpos.
LIOENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me com-
peten, concedo un mes de licencia, para evacuar asuntos pro-
pios en San Sebastian, al médico mayor graduado, primero
efectivo, D. Julián Soto y Fernándea, que sirve en el regi-
miento Caballería de 'I'alavera núm. 15.
Lo que me honro en manifestar á V. lB. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. :Madrid 81 de julio de 1891.
l:l Inspector médico de segunda elasú,.cllCargado del dc:;paeho,
Sebastiá1~ Yidal
Excmo. Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Excmos, Seflores Capitán general do las Provincias Vallcoo-
.gadas, Inspector. general do Administración Militar y Di-
rectores Subinspectores ele Sanidad Militar do Castilla la
Vieja y Provincias Vascongadas.
--__SI>_+___
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Arto 2.° Para que los jefes de los batallones activos pue-
dan conocer y apreciar las aptitudes de los sargentos y ca-
bos que so les agrega, según el artículo anterior, y que és-
tos á su voz concurran á las escuelas rogimentales y tengan
medios do ampliar su instrucción, so observará la regla (le
que ninguna de las clases mencionadas permanezca pres-
tando su servicio más de dos años en los citados depósitos.
Art. 3.° Cuando las referidas clases vayan á cumplir
dicho plazo en tal servicio, ó bien antes, si circunstancias
especiales lo aconsejaran, los jefes de los depósitos en que
sirvan propondrán su relevo á esta Inspección General; en
inteligencia, que ningún sargento ó cabo reenganchado de-
-berá pasar á los depósitos mientras los haya sin reengan-
char en el batallón que deba cubrir estas plazas.
Artículo transitorio, Las :presuipcionos contenidas en
los artículos precedentes so aplicarán ti medida que acunan
vacantes en los expresados Depósitos ele reclutamiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '17 de julio
do 1891.
Burgos
Excmos. Soñares Comandantes generales Subinspectores de
Artillería do los Distritos y-Señor Comandante exento de
Ceuta.
Batullones que deben dotar tí
los Depósitos de re-
clutamiento
Depósitos de reclutamiento
Circulo», Excmo. Sr.: Para dotar con la fuerza regla-
mentaria á los Depósitos de reclutamiento y reserva, cubrir
las bajas y hacer los relevos en los mismos, se tendrán en
cuenta las disposiciones siguientes:
Artículo 1. o Corresponde alos batallones ele Plaza que
á continuación se indican, cubrir las bajas de sargentos, ca-
bos y ordenanzas que ocurran en los Depósitos de recluta-
miento y reserva, practicar los relevos periódicos y conce-
der por los citados batallones los ascensos y recompensas
que pudieran corresponderles.
)
7.° 13.° I1.\;:PRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECClüN DE ANUNCIOS
FOP.1!ULAR,IOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA 1"n¡.rI'AR, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Dec1arados oficiales 'y de observancia obli gatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28). .
C.AETILL~-\ DE LÁS LEYES PENALES DEL EJÉROITO, arreglada al Códi go de Justic ia Militar, por
elauditor de guerra D .. Javier Ugarte.-DecIarada oficial; para su lecturaá las .clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29). , . .
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á o' 50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERHA
. .
REGLAMENTO DE GRANDES :MAN!OBRAS y DE EJERCICIOS PREPARA'rORrOS P,ARA LAS MISMAS EN'
TIEJiXPO DE PAZ.-" Precio 0'50 pesetas. -
ANUARIO 1~ILITAR DE ESPAÑA PAnA 1891.--;-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. lvI.-Administración centra1.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Rcclutamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reservu.- E scala general de
coronclesc--dndice alfabético.
REGLAMEU110 DE TRAl'i!'SPORTE~ lJ:ILITARES POR FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 18gI.-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.c--Precio. 0'25 pe-
setas.
OÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
lI!STO~IA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO¡ por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huartc, -Precio 6 pesetas.
~.1apa nrilitar itinerario de ]:Dspa í'ía.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50. pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45,46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén,
Dispuesto, ele real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
. La colección consta d.e las siguientes vistas: Mañeriá.:« Venc:z.-Cdstro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de '.l{artea.-Valle de Somorrostros-e-Valie de Sopuerta.i-s-San Pedro Abanto s--Puente
la l?eina.--Berga.-:-~Panzplo7Za.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.s-sChelvac-s-Berga
(bis). - C:,rsfc.'l/;:tÍlit de la Rocai-« Castellar de Nuchs-s-Mante Esquin ra i-s-Sasi Esteban de Ras - -
V 'l' e .-, ., r' " --¡ '1' ¡ .., ti io de Artesi P . U . 1al e ae <rct aam s;·- 'Ul!süiu. -- !:'- .g ueta ."7'· (;¡osa.-Coa, o e rteszaga .- . uer to ae rquiota >
B I 'f ' ,', . . 1 " . ¡ . " . . P d. G di L E ll P' d. ' ,..a ta i a .u: vn:-i1lJí.--- ~¡j(H·e ta: - L.an[üJiu'jG .- uente.e uar to a.- rsste a.~ uzgcer .a .- l h ,
{olldo.--Orio.- .Guetaria , - s-Pucrto de Otsondo (JJa/le del Bastan) y B atalla de Montejurra, .
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